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RUHİ SU  —  Sesi, sazı ve türküleriyle özgün bir yeri vardı.
Ruhi Su Türküleri
Gecesi yineleniyor
Geçen yıl yitirdiğimiz halk sanatçısı Ruhi Su 
anısına 2 martta düzenlenen gece, yoğun istek 
üzerine 30 mart günü matine ve suare olmak 
üzere iki kez yinelenecek. Yine İlhan Selçuk’un 
konuşmasıyla açılacak gecede Timur Selçuk, 
Esin Afşar, Sarper Özsan, Genco Erkal gibi 
sanatçılar da yer alacak.
Kültür Servisi — Geçen yıl yi­
tirdiğimiz halk sanatçısı Ruhi Su 
anısına düzenlenen v“Ruhi Su 
Türküleri Gecesi” yoğun istek 
üzerine yineleniyor.
2 Mart 1987 tarihinde gerçek­
leştirilen “Ruhi Su Türküleri Ge­
cesin i sanatçıyı seven birçok ki­
şinin izleyememesi nedeniyle 30 
mart pazartesi günü saat 18.30 ve 
21.00’de Harbiye Konak Sinema- 
sı’nda gecenin yinelenmesi karar­
laştırıldı.
“Ruhi Su Türküleri Gecesi”
yine İlhan Selçuk’un açış konuş­
masıyla başlayacak. Gecede, Ti­
mur Selçuk ve Sarper Özsan’ın 
yönettiği Dostlar Korosu, Ruhi 
Su türkülerini seslendirecek. Ge­
ceye Esin Afşar türkülerle, Gen­
co Erkal da şiirlerle katılacak. 
Gecede ayrıca Ruhi Su’nun 
Avustralya konserini konu alan 
film de gösterilecek.
“Ruhi Su Türküleri Gecesi” 
nin matine ve suare biletleri Har­
biye Konak Sineması’nın gişesin­
den edinilebiliyor.
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